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Lahan  parkir  pada  sebuah  gedung bertingkat tidak  jarang  menyulitkan  
pengguna  parkir untuk  dapat  menemukan  lokasi  parkir  yang  masih  kosong. 
Persoalan  tersebut  juga menyebabkan  pengguna  parkir  selalu  terjebak  dalam  
lokasi parkir  dan  harus  memutar kembali kendaraannya untuk mencari lokasi 
parkir yang lain. Sistem tempat parkir sudah banyak  yang  menggunakan  palang  
pintu, tetapi belum  ada informasi  ketersediaan  slot parkir. Beberapa  tempat  parkir  
telah  melakukan  berbagai  inovasi  dengan  memanfaatkan adanya  teknologi  
informasi. 
 
Maka dengan memanfaatkan adanya teknologi informasi dibuatlah sistem 
ini yang berfungsi untuk menampilkan informasi   ketersediaan   slot   parkir   
kepada   pengguna   parkir.   Dengan merancang  sebuah prototype untuk  
memberikan informasi ketersediaan  tempat  parkir  menggunakan  database 
MYSQL dan  Push Button sebagai input, nodemcu devkit sebagai 
mikrokontroler/pemroses dan Thermal Printer untuk informasi ketersediaan 
tempat parkir yang akan ditampilkan. Proyek Akhir ini bertujuan untuk 
memberitahukan kepada  pengguna  kendaraan  tentang  ketersediaan  slot  parkir  
sehingga  pengguna  bisa memutuskan  apakah  dapat masuk  ke  gedung  parkir  
tersebut  atau  mencari  gedung  parkir lainnya.  
 
Hasil yang dicapai adalah prototype sistem parking lot otomatis yang 
memberikan informasi mengenai ketersediaan slot parkir yang dapat ditampilkan 
pada karcis parkir. Informasi yang ditampilkan pada karcis parkir  berupa 
keterangan slot parkir yang kosong dan harus ditempati oleh pengemudi.  
 
 








AUTOMATIC PARKING LOT SYSTEM DESIGN  
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 Parking space in a building is not infrequently difficult for parking users 
to be able to find a parking location that is still empty. This problem also causes 
the parking user to always be trapped in the parking location and must turn back 
his vehicle to look for another parking location. Many parking systems use a 
doorstop, but there is no information on the availability of parking slots. Some 
parking lots have made various innovations by utilizing information technology. 
So by utilizing the information technology made this system that serves to 
display information on the availability of parking slots to parking users. By 
designing a prototype to provide parking space availability information using 
MYSQL database and Push Button as input, nodemcu espi8266 as 
microcontroller/ processor and Thermal Printer for parking space availability 
information to be displayed. This Final Project aims to inform vehicle users about 
the availability of parking slots so that users can decide whether to enter the 
parking building or search for another parking building.  
The result achieved is an automated parking lot prototype system that 
provides information about the availability of parking slots that can be displayed 
on the parking ticket. The information displayed on the parking ticket is a 
description of an empty parking slot and must be occupied by the driver. 
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